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１．はじめに 

















 「商店街あそびの広場」の取り組みは、2019年で 8回目の実施となった。その経緯の詳細は 2014年度「地
域と住民」第 32号(前掲 清水池〔2014〕)ですでに報告しているため、ここでは簡略に述べることとする。 
2010年に MOA児童作品展実行委員会が市街地空き店舗を活用し作品展を行い、名寄市立大学短期大学部児
童学科の教員が趣旨に賛同し、学生の絵画作品を展示協力した。 
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また、昨年度アンケートの実施方法を変更した。具体的には QR コードを用いた Web アンケートとし、回
表2　2019年度商店街あそびの広場の実施企画










ミニ新幹線 キマロキ保存会 ○ 駐車場借用
しょうぎ道場 日本将棋連盟名寄支部 ○
缶バッジ作り 社会福祉協議会 ○
けん玉・コマ広場 大学 ○ 空き店舗活用
人形劇・すごろく 大学 ○ 空き店舗活用
絵本・紙芝居 大学 ○ 空き店舗活用
巨大ひまわりアート 大学 ○ 営業店舗前協力
ミニ絵本づくり 大学 ○ 営業店舗協力




折り染め体験 大学 ○ 空き店舗活用
バルーンづくり 大学 ○ 空き店舗活用



















































4月15日 オリエンテーション 2 理解
5月22日 グループオリエンテーション 1 　昨年までの様子・企画内容
5月29日 あそびの体験（カプラ・バルーン） 1 　現地視察・関係者インタビュー
6月17日 あそびの体験・商店街視察 1 実践準備




9月22日 当日運営 3 　企画実行準備・連携・調整
　前日準備・当日運営・片付け
1月20日 反省・報告会準備 1 反省














































































～10代 0 はじめて 12 年に数回 15
20代 3 2回目 11 週に１～２回 12
30代 18 3回目 7 月に１～２回 7
40代 8 4回目 3 ほとんど毎日 2
50代 3 5回目 0 無回答 6
60代 4 6回目 0
70代 1 7回目 0
80代 0 8回目 3


































































































































































































































































項目 2017 2018 2019
興味がある 51.7% 84.6% 76.0%
興味がない 27.6% 7.7% 24.0%
無回答 20.7% 7.7% 0.0%
表21　商店街に来店を期待する属性(MA)
項目 2017 2018 2019
親子連れ 93.1% 84.6% 88.0%
お年寄り 58.6% 65.4% 52.0%
若者 75.9% 65.4% 72.0%
旅行者 37.9% 46.2% 36.0%
その他 0.0% 0.0% 0.0%
表22　本取り組みは商店街を賑やかにするか
項目 2017 2018 2019
すごく思う 6.9% 16.7% 8.0%
思う 58.6% 63.3% 52.0%
あまり思わない 17.2% 6.7% 32.0%
思わない 6.9% 0.0% 0.0%
工夫すればそう思う 3.4% 13.3% 8.0%
無回答 6.9% 0.0% 0.0%
表17　本取り組みを知っていたか
項目 2017 2018 2019
知っていた 75.9% 76.9% 76.0%
知らなかった 6.9% 3.8% 4.0%
当日知った 17.2% 19.2% 20.0%
表18　本取り組みをどのように知ったか（MA）
項目 2017 2018 2019
商店街連合会 57.7% 42.3% 57.1%
観光協会 3.8% 26.9% 9.5%
市広報 11.5% 0.0% 14.3%
学校等のチラシ 7.7% 3.8% 4.8%
FMなよろ 0.0% 3.8% 4.8%
新聞 7.7% 11.5% 9.5%
知人 3.8% 7.7% 0.0%
その他 7.7% 3.8% 0.0%
表19　本取り組みの活動目的を知っているか
項目 2017 2018 2019
よく知っている 20.7% 26.9% 16.0%
知っている 48.3% 57.7% 64.0%
あまり知らない 17.2% 15.4% 16.0%
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【付記】 
本稿は、平成 30年度名寄市立大学コミュニティケア教育研究センター研究・実践支援による「『商店街あそびの広場』〜『児
童文化』で学生と子ども・地域をつなぐ〜」における成果の一部である。 
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